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TREBALLS DE CURS 
Us oferim una primera llista de treballs de curs que han estat presentats a 
la UAB i la consulta dels quals pot ser d'interes per a qui estigui treballant 
tematiques similars. El fet de ser treballs de curs f a  quasi segur el seu des- 
coneixement, encara que molts d'ells tinguin un excellent nivell. Els podeu 
consultar a Manuscrits amb el permís dels seus autors. 
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